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Beispiel für den Einsatz mehrerer unterschiedlicher Funktionsmodule in Schleusensteuemngen
i
r
i
Sensor- l Aktor Ebene p
'
1. Ebene s
Schleusen Automatik Schleusen Automatik Schleusen Automatik
3 Haupt 2 Haupt 2 Haupt mit Sparbecken
f’ “x. kann optional von
‚i Varianten
2- Ebene i i. angesteuert werden
Iior- Steuenmg \.\ Verschluß- euerung
Stemmtor Hub- Senk Tor ‘i1
\_\ l
\ i i Stoßschutz
E? I? i :
Fahrprog- Verschlüsse g i
_ pro Haupt l i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / i _ _ __ _ _ _ _
i '
_ - - _ _ _ _ :- _ .. - :_ _ _ - - _ .. _ :':_ .. .. :::.. _. :::::::‚z‘::::::-':::::_
-' "::_. _ :_ .. - - ::::_ :..' Stoßschutz
3 Ebene . :
Umlaufverschluß Sparbeckenveschluß
pro Haupt pro Haupt
LS /
:WS v
LS / WS Stoßschutz
v v f’: Längskanalverschluß Sei} KOPf
Torflügel Tor Antriebe
pro Haupt - pro Haupt i L5 / WS
LS /H WS LS / WS
-_
h p\\\ A‘; /
4. Ebene
\\\;\ä
Frequenzgeregelte Hydraulik Direkt angesteuert
Steuerung Steuerung pro Antrieb
pro Antrieb pro Antrieb 4h
1L 1L
Die durch die gestrichelte Linie getrennte 3. Ebene ist trotz des Modulkonzeptes vom Programmierer
anzupassen, da jede Schleuse ihren eigenen spezifischen Aufbau besitzt (Anzahl der Sensoren l
Aktoren ist Variabel).
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1. Ebene _Schleusen Automatrk
SH
2. Ebene
Stemmtor Umlaufverschlüsse
‘
Tor ULVs
Sternm Tor Stemm Tor Stemm Tor ULVs ULVs
» ULVsÜb l
OH UH MH f OH UH
; „IV.
4L
T T
Fahrprog. Fahrprog. «Fahrprog.
ULVs ULVs ; ;ULVs= 5;.
OH UH v S;
3 Ebene L ‘L v
Torflügel Torflügel Tor-flagge]; _ ULV ULV
LOH
LS UH LS NIH L5}
Torflügel Torflügel Torflügel‘ ULV ULV
‘ ULV ' „
OH WS UH WS MH WS f OH WS
UH WS MHLS -f_
Sensoren; Aktoren Sensoren] Aktoren
UH WS UH LS
./
Sensoren! Aktoren Sensoren! Aktoren Sensoren]
Aktoren Sensoren! Aktoren
MH LS
’ MH YVS
OH LS OH WS
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Schleusenfembedienung im Bereich der WSD Süd
H2
In der Zentrale sind folgende zusäteliche Einrichtungen erforderlich:
Visualisierungssystem siehe unter Schleuse; die
(s. Kap. 2.2.2) Fernbedienung mehrerer
Schleusen erfolgt über je eine
Bildschirmsteuerung, wie in der
entsprechenden Schleuse bereits
vorhanden;
l D/A-Wandler Umwandlung der empfangenen
(s. Kap. 2.3.1) digitalen Bildsignale in analoge
Signale zur Darstellung auf dem
Monitor
6 Überwachungsmonitore (farbig) Bildwiedergabe der
(s. Kap. 2.3.1) Überwachungskameras
2 Bedienteile (BTO) Abwicklung des
(s. Kap. 2.3.2) Sprechfunkverkehrs der
femzubedienenden Schleuse
Zur Übermittlung der Signale wird benötigt:
Anzahl
4 V 24-Schnittstelle Senden und Empfangen der
(s. Kap. 2.2.3) digitalen Steuer- und Meßsignale,
die über das WF-Netz übertragen
werden;
2D PCM-Kanäle Übertragungskanäle in beide
(s. Kap. 2.2.3) Richtungen (bldirektional) füri
Steuer-‚ Meßwert-‚ Bild- und
g Tonsignale;
2 PCM30-Übertragungsssysteme Zeitmultiplexe, digitale
einschl. Streckenkabel-
ausrüstung
(s. Kap. 2.2.3)
Übertragung von 30 Nutzkanälen
auf einer PCM30-Grundleitung
(2 Doppeladern) im WF-Strecken-
Kabel pro System;
113
Für die technische Ausrüstung der fernbedienten Schleusen sind folgende
Einrichtungen notwendig:
Anzahl Einrichtung Kurzbeschreibung
1 Speicherprogrammierbare Digitale, programmierbare
Steuerung (SPS) Steuerungen mit binären Ein- und
(s. Kap. 2.2.1) Ausgängen; Anschluß an Rechner
über vorhandene Schnittstellen;
1 Visualisierungssystem Darstellung und Bedienung der
(s. Kap. 2.2.2) kompletten Schleuse über Monitor
und Trackball sowie Tastatur;
3 Überwachungskameras (Farbe) Übenrvachung von Ober-‚Unter-
mit Bildspeicher und sowie ggf. Mittelhaupt; Bessere
Schwenkneigekopf Darstellungsmöglichkeiten durch
(s. Kap. 2.3.1) den Einsatz von Farbanlagen;
1 A/D-Wandler i: " Umwandlung der analogen
(s. Kap. 2.3.1) Bildsignale in digitale Signale zur
Übertragung an die Zentrale;
1 Parallelschaltgerät Schaltung zur Bedienung des NIF
(s. Kap. 2.3.2) sowohl vor Ort als auch durch
Zentrale;
1 WF-Betriebsanlage DIKOS 21 O Einrichtung für einseitigen u.
WSV mit integrierten PCM30- wechselseitigen Lautsprech-
Einrichtungen sowie EL/WL- verkehr; ermöglicht
Anlagenkomponenten u. Kommunikation vor Ort als auch
-leistungsmerkmalen mit der Zentrale;
(s. Kap. 2.3.3)
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